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1. УВОД 
Оно што по ве зу је из да ва штво, књи жар ство и би бли о-
теч ко - ин фор ма ци о ну де лат ност је су, сва ка ко, књи-
ге. Ме ђу тим, њи хов од нос пре ма књи зи, као и њи хо ви 
ме ђу соб ни од но си по во дом књи ге, су ве о ма раз ли чи-
ти. Еко ном ски по сма тра но, ра ди се о про из вод њи, 
ди стри бу ци ји и, нај зад, о при ку пља њу књи га ра ди њи-
хо вог ко ри шће ња. Тр жи ште се та ко, у за ви сно сти од 
кон тек ста, по ја вљу је као ре гу ла тив ни фак тор про из-
вод ње, као ме ди јум ди стри бу ци је и као пут од про из-
во ђа ча до ко ри сни ка, од но сно до би бли о те ке и чи та-
о ца.
Као што је ре че но, из да ва чи, књи жа ри и би бли о-
те ке скла ди ште и раз да ју књи ге, али са раз ли чи тим 
ци ље ви ма. Док су за про из во ђа че и тр гов це књи га ма, 
еко ном ски по сма тра но, књи ге ро ба, за би бли о те ке 
књи ге има ју пре вас ход но упо треб ну и кул тур ну вред-
ност. Пр ви и дру ги их скла ди ште при вре ме но и раз-
да ју ра ди про фи та, док их би бли о те ке чу ва ју трај но, 
са ци љем ши ре ња пи сме но сти и обра зо ва ња и ди се-
ми на ци је ин фор ма ци ја уоп ште.
Ова кав по ло жај из да ва штва, књи жар ства и би бли-
о теч ко – ин фор ма ци о не де лат но сти пре суд но ути че 
и на њи хо ве ме ђу соб не од но се. Из да ва чи ма је књи-
жар ска мре жа нео п ход на, јер пред ста вља њи хов при-
род ни про ду же так, од но сно ве зу са тр жи штем. Сва-
ка ко, мно ги из да ва чи и са ми (обич но у ма њем оби му) 
не по сред но на сту па ју на тр жи шту или чак има ју сво-
ју соп стве ну ди стри бу тив ну, од но сно књи жар ску мре-
жу. Тај тренд је у по след ње вре ме до жи вео ве ли ку 
екс пан зи ју са по ја вом мо гућ но сти про да је без по сред-
ни ка, пре ко Ин тер не та. 
На пе тост из ме ђу из да вач ке и књи жар ске де лат но-
сти, са јед не стра не, ства ра ју стал ни по ку ша ји књи-
жар ске мре же да се би обез бе ди про фит мак си мал-
ним мар жа ма (ра ба ти ма), као и за сто ји у тран сфе ру 
про фи та са књи жар ске мре же на из да ва че код ко ми-
си о не про да је. Та ко ђе, у си сте му у ко јем це не књи га 
ни су фик сне, књи жа ри има ју тен ден ци ју да ре дов но 
вр ше при ти сак на из да ва че за по ве ћа ње ра ба та, ка ко 
би сни жа ва њем це на књи га без ика квог соп стве ног 
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фи нан сиј ског ри зи ка би ли у ста њу да по ве ћа ју кон ку-
рент ност. На тај на чин оства ре но по ве ћа ње кон ку-
рент но сти до дат но кр њи, че сто ре ла тив но ма лу, за ра-
ду из да ва ча. Са дру ге стра не, та на пе тост се ин тен зи-
ви ра ра ди кал ним по ве ћа ва њем мо гућ но сти из да ва ча 
да за о би ђу књи жар ску мре жу ко ју до но се но ве елек-
трон ске тех но ло ги је. По сто је ћи трен до ви, ако се на-
ста ве са да шњим тем пом, пре те да пот пу но угу ше 
књи жар ску ди стри бу ци ју, те ни је ис кљу че но да је она 
у да на шње вре ме у ства ри са мо пре ла зна по ја ва.
На ве де ном трен ду све ви ше до при но си из да ва ње 
елек трон ских пу бли ка ци ја и ди ги та ли за ци ја пу бли ка-
ци ја из вор но пу бли ко ва них у ана лог ном об ли ку, ко је 
је ве о ма ла ко ко пи ра ти у нео гра ни че ном бро ју при-
ме ра ка, уз ми ни мал не тро шко ве и без ика кве на кна де 
про из во ђа чи ма. Ово угро жа ва не са мо из да ва че и 
књи жа ре већ и аутор ска пра ва, а ти ме и про фит са-
мих ауто ра, што по врат но не га тив но ути че и на про-
из вод њу но вих на сло ва. Овај тренд, из ра зу мљи вих 
раз ло га, угро жа ва чак и би бли о те ке, ма да у мно го 
ма њој ме ри.
 Сва ка ко, у обо стра ном ин те ре су, књи жа ре вр ше 
и про мо ци је но вих из да ња и на њи ма до ступ не на чи-
не, обич но без ве ћих ма те ри јал них ула га ња, ре кла ми-
ра ју но ве књи ге. 
Би бли о те ке, за раз ли ку од из да ва ча и књи жа ра, 
ни су пре суд но ве за не за тр жи ште, ма да је ста ње на 
тр жи шту за њих од из ве сне ва жно сти у слу ча је ви ма 
ка да се по ја вљу ју као куп ци књи га, по што по сто је и 
ра зни дру ги об ли ци по пу ња ва ња би бли о теч ких фон-
до ва (др жав ни от куп, оба ве зни при ме рак, ле га ти, 
до на ци је, соп стве на из да вач ка де лат ност, раз ме на 
итд.). Еко ном ски по сма тра но, би бли о те ке ефек тив но 
сма њу ју про мет на тр жи шту, од но сно по тра жњу књи-
га, што ни је у ин те ре су ни из да ва ча ни ти књи жа ра. 
По што је дан при ме рак пу бли ка ци је има по тен ци јал-
но ве ли ки број чи та ла ца, док би бли о те ке (по го то ву 
оне спе ци ја ли зо ва не) на тр жи шту на ба вља ју ре ла тив-
но ма ли део ти ра жа, оне ти ме, не сра змер но свом 
нов ча ном уче шћу на тр жи шту, сма њу ју по тра жњу за 
књи га ма. Би бли о те ке се та ко ђе рет ко ја вља ју као куп-
ци по но вље них из да ња, од но сно до дат них ти ра жа. 
Ор га ни зу ју ћи про мо ци је књи га, књи жев не ве че ри, 
да ју ћи на гра де ауто ри ма за нај чи та ни је књи ге и слич-
но, би бли о те ке са сво је стра не уче ству ју у из ве сној 
ме ри у мар ке тин гу из да ва ча и пот по ма жу про да ју 
књи га. 
Не по сто ји не ки по се бан од нос из ме ђу књи жар-
ске мре же и би бли о те ка, јер би бли о те ке, кад год је 
то мо гу ће, на ба вља ју пу бли ка ци је ди рект но од из да-
ва ча, по што их на тај до би ја ју осло бо ђе не од књи жар-
ске мар же. Нај зад, не ке би бли о те ке има ју сво ју књи-
жа ру у ко јој про да ју пу бли ка ци је ко је су са ме из да-
ле.
2. ИЗ ДА ВАЧ КА ДЕ ЛАТ НОСТ У РЕ ПУ БЛИ ЦИ
СР БИ ЈИ
2.1 Из да ва чи у Ре пу бли ци Ср би ји
Према анализи Ис тра жи ва ње тр жи шта књи га у Ср би-
ји1 из да ва штво у Ср би ји огром ном ве ћи ном (83,7%) 
је  у при ват ном сектору.
Од 104 нај ве ћа из да ва ча у Ср би ји, чак 77,9% је 
ло ци ра но у Бе о гра ду.
Све га 42,3% нај ве ћих из да ва ча се ба ви ис кљу чи во 
из да вач ком де лат но шћу, док се оста ли ба ве и књи-
жар ством и штам пар ством.
Из да вач ке ку ће су ма ле по бро ју за по сле них. Све-
га 36,5% има ви ше од 10 за по сле них радника.
Пре ма по да ци ма На род не би бли о те ке Ср би је у 
Ре пу бли ци Ср би ји у 2006. го ди ни би ло је ви ше хи ља-
да из да ва ча, а сер вис Књи га Ин фо у сво јој ба зи по да-
та ка има око 850 из да ва ча ко ји у овом тре нут ку има-
1  Према: Истраживање тржишта књига у Србији, 
анализа спроведена за Народну библиотеку Ср-
бије од тима истраживача који су чинили преду-
зећа МЦ Мост, Synovate и Aquagroup.
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ју у по ну ди бар јед ну књи гу. За сту пље ност из да вач ких 
ку ћа у књи жа ра ма не пра ти овај број. У 60,7% књи-
жа ра за сту пље не су књи ге ма ње од 50% из да ва ча. 
Раз лог то ме нај ве ро ват ни је ле жи у чи ње ни ци да ве ћи-
на књи жа ра у Ре пу бли ци Ср би ји при па да из да вач ким 
ку ћа ма чи ји је пр вен стве ни циљ про да ја соп стве них 
из да ња.
Не ки из да ва чи су у ве ли кој ме ри, а че сто и у це ли-
ни, фи нан си ра ни од др жа ве. Нај че шће се ра ди о др-
жав ним уста но ва ма. На тај на чин се обич но фи нан-
си ра ју пу бли ка ци је уско струч ног ка рак те ра, ве за не 
за рад уста но ве, ко је из ла зе у ма лим ти ра жи ма. Ови 
из да ва чи да ју ве ли ки до при нос у обла сти про дук ци је 
на уч не и струч не ли те ра ту ре, а по што не по слу ју ра ди 
про фи та це не њи хо вих из да ња су не тр жи шне, што 
још ви ше до при но си на ве де ном ци љу.
2.2 Обим про дук ци је књи га у Ре пу бли ци Ср би ји 
Обим про дук ци је књи га у Ре пу бли ци Ср би ји у пе ри о-
ду 1992 – 2005. го ди не кре тао се од 1.442 на сло ва у 
1993. го ди ни до 8.281 на сло ва из да тих у 2005. го ди-
ни. 2
Го ди на Број из да тих на сло ва
1993. 1.442
1994. 2.799
1995. 3.531
1996. 5.536
За сре ди ну де ве де се тих го ди на про шлог ве ка ка-
рак те ри сти чан је по сте пе ни по раст из да вач ке про дук-
ци је, ко ји се из го ди не у го ди ну по ве ћа вао за у про се-
ку око 1.400 на сло ва го ди шње.
По чет ком овог ве ка број из да тих на сло ва на го ди-
шњем ни воу одр жа вао се на бро ју из да тих на сло ва 
из де ве де се тих го ди на (5.734 на сло ва у 2000. го ди ни, 
2 Према статистичким годишњацима Републике 
Србије за 1993, 1994, 1995 и 1996. годину
од но сно 4.515 на сло ва у 2001. го ди ни),3 да би од 
2004. го ди не овај број био по ве ћан го то во дво стру ко, 
и до се гао 8.188 на сло ва, од но сно 8.281 на слов у 
2005. го ди ни.4 Пре ма ана ли зи Ис тра жи ва ње тр жи-
шта књи га у Ср би ји, у сек то ру из да ва штва по сто ји 
тренд по ве ћа ва ња бро ја на сло ва, јер је од ан ке ти ра-
них из да ва ча њих чак 51,9% из ја ви ло да им се у по-
след ње три го ди не број но вих на сло ва уве ћа ва.
Уку пан ти раж из да вач ке про дук ци је у Ре пу бли ци 
Ср би ји сре ди ном де ве де се тих го ди на кре тао се у про-
се ку у ви си ни од око 10.000.000 при ме ра ка.5
Го ди на Уку пан ти раж
1992. 10.367.000
1993. 8.307.000
1994. 11.975.000
1995. 9.383.000
1996. 14.725.000
По чет ком 21. ве ка за др жан је тренд из де ве де се-
тих го ди на про шлог ве ка и, као и ка да је у пи та њу 
број из да тих на сло ва, уку пан обим из да вач ке про дук-
ци је остао је на ви си ни про се ка прет ход ног пе ри о да. 
Ме ђу тим, ста ње је бит но из ме ње но у на ред ним го ди-
на ма, у ко ји ма је ја сно уоч љи во по ве ћа ва ње бро ја 
из да тих на сло ва уз сма њи ва ње укуп ног оби ма из да-
вач ке про дук ци је. У 2005. го ди ни, на при мер, уку пан 
обим ти ра жа из но сио је око 7 ми ли о на при ме ра ка,6 
да кле око три ми ли о на ма ње од про се ка де ве де се тих 
го ди на, док је број из да тих на сло ва по ве ћан око два 
пу та. 
Ова кав раз вој по ка зу је да су из да ва чи у по ку ша ју 
да обез бе де пла сман књи ге, од но сно сво јих ин ве сти-
3  Према статистичким годишњацима Републике 
Србије за 2000 и 2001. годину
4 Према подацима из библиографске базе пода-
така Народне библиотеке Србије
5 Према статистичким годишњацима Републике 
Србије за 1992, 1993, 1994, 1995 и 1996. годину
6 Према подацима из библиографске базе пода-
така Народне библиотеке Србије
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ци ја, ишли на по ве ћа ње бро ја из да тих на сло ва, али 
без уве ћа них ула га ња, сма њи ва њем ти ра жа по је ди-
них из да ња. Ова кав при ступ је не из бе жно по ве зан са 
по ве ћа ва њем укуп них ма те ри јал них тро шко ва, и то 
из два раз ло га. Са сма ње њем ти ра жа сра змер но се 
по ве ћа ва удео ма те ри јал них тро шко ва у це ни сва ке 
по је ди нач не књи ге, док про из вод ња сва ког но вог на-
сло ва пред ста вља зна ча јан до дат ни тро шак за из да-
ва ча. По ве ћа на по ну да на сло ва сма њу је ри зик из да-
ва ча од ства ра ња за ли ха, док сма ње ни ти ра жи скра-
ћу ју вре ме за по вра ћај уло же не ин ве сти ци је, а та ко ђе 
сма њу ју и ве ро ват но ћу од ства ра ња за ли ха. Ме ђу тим, 
све ово се у крај њој ли ни ји оства ру је на ра чун по ве-
ћа ног при ти ска на ку пов ну моћ куп ца. По што се ку-
пов на моћ ста нов ни штва не по ве ћа ва, као ло ги чан 
ре зул тат те жње из да ва ча ка си гур но сти до ла зи до сма-
ње ња укуп ног оби ма ти ра жа на го ди шњем ни воу.
Пре ма ана ли зи Ис тра жи ва ње тр жи шта књи га у 
Ср би ји, го то во по ло ви на из да ва ча књи ге штам па у 
ти ра жу из ме ђу 500 и 1.000 при ме ра ка.7
Због-ка ко укуп но та ко и про сеч но-ни ских ти ра-
жа, ма њи из да ва чи су прак тич но при ну ђе ни да се 
7 Сви графикони преузети су из анализе Истра-
живање тржишта књига у Србији објављене на 
сајту Народне библиотеке Србије
ори јен ти шу на про из вод њу књи ге ко ја по ди ла зи ма-
сов ном уку су, јер не ма ју до вољ но при хо да да би део 
из дво ји ли за из да ва ње не ко мер ци јал них пу бли ка ци-
ја.
За тво ре ни си стем штам па ња и про да је књи га, од-
но сно из да ва ње пу бли ка ци ја пре вас ход но за соп стве-
ну књи жар ску мре жу, сма њу је це ну књи ге због из бе-
га ва ња тр го вач ких мар жи, али исто вре ме но до во ди 
до сма ње не те ри то ри јал не до ступ но сти та квих пу бли-
ка ци ја, пре све га у про вин ци ји, од но сно ма њим на се-
ље ним ме сти ма.
На гра ђи ва ње књи жев ног ства ра ла штва има из ве-
сног, по не кад чак и знат ног, ути ца ја на про да ју књи-
ге, али са мо у по је ди нач ним слу ча је ви ма. Уз то, са мо 
по зна те књи жев не на гра де има ју ве ћег ути ца ја за под-
сти ца ње ин те ре со ва ња чи та лач ке пу бли ке за од ре ђе-
на из да ња. На при мер, Ни но ва на гра да за ро ман, 
Зма је ва на гра да за по е зи ју и сл. Ме ђу тим, из да ва чи 
не мо гу уна пред ра чу на ти на до би ја ње на гра де, ни ти 
су у мо гућ но сти да тач но про це не њен евен ту ал ни 
ути цај на про да ју, та ко да су по чет ни ти ра жи на гра-
ђе них књи га углав ном бли ски про сеч ним, док је до-
штам па ва ње ти ра жа на гра ђе них књи га рет ко, због 
до дат них тро шко ва ко је по вла чи и због уве ћа ног ри-
зи ка од за си ће ња тр жи шта. Сто га књи жев не на гра де 
ви ше ути чу на убр за ње про да је и на сма ње ње за ли ха, 
од но сно до при но се ис цр пљи ва њу це ло куп ног ти ра-
жа. 
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Ис тра жи ва ње тр жи шта књи га у Ср би ји по ка за ло 
је да је ве ћи на из да ва ча спе ци ја ли зо ва на за од ре ђе ну 
ужу те мат ску област, пре све га за ху ма ни стич ке на у-
ке, бе ле три сти ку, деч ју књи жев ност, а за тим и за 
струч ну ли те ра ту ру.
Из да ва чи књи ге про да ју ка ко пу тем књи жар ске 
мре же, та ко и на при вре ме ним ло ка ци ја ма на отво-
ре ном про сто ру, ки о сци ма, пре ко мре же тр го вач ких 
пут ни ка и на сај мо ви ма књи га.
На сај мо ви ма књи га 79,8% ис пи та них из да ва ча 
да је по пу сте, док 73,5% да је по пу сте ве ће од 20%.
3. ПЛА СМАН КЊИ ГЕ У РЕ ПУ БЛИ ЦИ СР БИ ЈИ
3.1 Мре жа књи жа ра у Ре пу бли ци Ср би ји
Пре ма рас по ло жи вим по да ци ма, да нас у Ср би ји има 
све га око 500 књи жа ра.8 Про блем ко ји нај ви ше ти шти 
на ше са вре ме но књи жар ство је по сто је ћи ме ха ни зам 
пла сма на књи ге на тр жи шту. На и ме, нај ве ћи део но-
вих из да ња се не пла си ра пре ко књи жар ске мре же, 
већ пу тем ко ји их ми мо и ла зи, пре ко из да вач ких ку ћа 
и њи хо вих про дај них аге на та. Та ко ђе, ви ше од 50% 
ан ке ти ра них књи жа ра при па да из да вач ким ку ћа ма.
Пре ма рас по ло жи вим по да ци ма, по сред ством 
књи жа ра на тр жи ште се пла си ра све га не где око 50% 
укуп не из да вач ке про дук ци је, док је пла сман дру ге 
по ло ви не пре пу штен ди рект ном из да вач ком пла сма-
ну.  
Пре ма Ис тра жи ва њу тр жи шта књи га у Ср би ји књи-
жар ска де лат ност се го то во у пот пу но сти на ла зи у 
при ват ном сек то ру. Све га 12,8% од ан ке ти ра них књи-
жа ра је у др жав ном вла сни штву, од но сно у вла сни штву 
јав них пред у зе ћа или јав них уста но ва. Ве ћи на ис пи-
та них књи жа ра је млaђа од 15 го ди на (61,5%).
8 Јо но вић, Пе тар. Срп ско књи жар ство: но ви при-
ло зи за исто ри ју срп ског књи жар ства. Бе о град : 
Про ме теј : Да ни ел принт, 2005.
Нај ве ћи број књи жа ра, око 2/3, ни су спе ци ја ли зо-
ва не за про да ју од ре ђе не вр сте књи га. По ред то га, у 
при лог чи ње ни ци да се књи жа ре на ла зе у ве о ма те-
шком по ло жа ју и да те шко мо гу оп ста ти са мо про да-
јом књи га, го во ри и чи ње ни ца да са мо 35% књи жа ра 
про да је ис кљу чи во књи ге. Од оста лих књи жа ра њих 
48,7% ве ћи део при хо да оства ру је про да јом дру гих 
ар ти ка ла, од но сно оба вља њем дру ге де лат но сти. До-
дат не де лат но сти су нај че шће штам пар ство и из да ва-
штво, али је че сто и уго сти тељ ство.
Пре о вла ђу ју ћи на чин про да је књи га је ко ми си о на 
про да ја. Са мо 21,4% књи жа ра не ма за сту пљен овај 
об лик по сло ва ња. 
Књи жа ри се о но вим на сло ви ма оба ве шта ва ју пре 
све га (73,5%) пре ко ка та ло га из да ва ча, 44,4% пре ко 
ме ди ја и 41% пу тем Ин тер не та. Сај мо ви књи га су из-
вор ин фор ма ци ја за све га 26,5% књи жа ра, што све-
до чи о чи ње ни ци да на ши сај мо ви књи га не вр ше 
јед ну од основ них функ ци ја, а то је спа ја ње про из во-
ђа ча и тр го ва ца. Из да ва чи го то во да не оби ла зе књи-
жа ре ра ди пред ста вља ња сво јих из да ња. Све га 5,1% 
књи жа ра је из ја ви ло да су о но вим књи га ма са зна ли 
при ли ком по се те пред став ни ка не ке из да вач ке ку-
ће.
При ли ком на бав ке књи га нај ве ћи ути цај има ју 
зах те ви ку па ца (63,2%) и соп стве на про це на књи жа-
ра (47%). Топ ли сте про да је има ју ре ла тив но ма ли 
ути цај, све га 21,4%. Це на књи ге бит на је код од лу чи-
ва ња о на бав ци код све га 14,6% књи жа ра.
По ну да књи га у на шим књи жа ра ма је скром на у 
од но су на те ку ћу из да вач ку про дук ци ју. Чак 42,7% 
књи жа ра има до 2.000 на сло ва у по ну ди, од но сно 
63,4% од свих књи жа ра ну ди до 5.000 на сло ва. Ако 
се узме у об зир да се у Ср би ји про из ве де го ди шње 
око 6.000 на сло ва, и ако је про дај ни рок књи ге око 4 
го ди не, он да се мо же за кљу чи ти да се у око 2/3 на-
ших књи жа ра на ла зи нај ви ше 20% од свих ак ту ел них 
на сло ва на ших из да ва ча.9
9   Према: Истраживање тржишта књига у Србији
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3.2 Про да ја књи га
На обим про да је књи га у из ве сној ме ри ути че и си-
стем од ре ђи ва ња це на књи га, као је дан од ре гу ла тив-
них фак то ра тр жи шта књи га. Јед на од мо гућ но сти, 
ко је су уве ле мно ге европ ске зе мље, је сте фик сна це-
на књи ге.
Фик сна це на књи ге пред ста вља си стем у ко јем 
јед на од ре ђе на књи га на сва ком про дај ном ме сту 
има исту це ну. У не ким зе мља ма он је пред ви ђен за-
ко ном, док у дру гим по чи ва на спо ра зу ми ма из ме ђу 
за јед ни ца из да ва ча и за јед ни ца књи жа ра. У осно ви, 
код си сте ма фик сних це на за ко ни тр жи шта се и да ље 
при ме њу ју на књи ге, са јед ним из у зет ком – про дав ци 
књи га, за раз ли ку од из да ва ча, не кон ку ри шу ме ђу-
соб но це на ма већ по ну дом, струч но шћу, ква ли те том 
услу га, ам би јен том, и сл.
Основ ни циљ си сте ма фик сних це на књи ге је по-
ве ћа ва ње до ступ но сти књи ге и мо гућ ност да књи га у 
да том тре нут ку мо же би ти ку пље на по ис тој це ни без 
об зи ра на ме сто ку по ви не. Због ве ли ке кон ку рен ци је 
и кон цен тра ци је књи га, це на књи га у ме тро по ла ма 
па да, та ко да се у си сте му не у јед на че них це на књи ге 
куп ци са ло кал ног тр жи шта пре о ри јен ти шу на цен-
трал но, чи ме се угро жа ва ло кал на ди стри бу тив на 
мре жа.
Си сте мом фик сних це на по сти же се здра ва кон-
ку рен ци ја из ме ђу про дај них пу те ва, де цен тра ли зу ју 
се ка на ли ди стри бу ци је и раз ви ја књи жар ска мре жа, 
по себ но на за по ста вље ним под руч ји ма.
На пи та ње да ли је срп ском тр жи шту по треб на 
је дин стве на це на књи ге ка ква по сто ји у ве ћи ни европ-
ских зе ма ља, пре ма Ис тра жи ва њу тр жи шта књи га у 
Ср би ји чак 91,5% је од го во ри ло по тврд но.
Пре ма Ис тра жи ва њу тр жи шта књи га у Ср би ји на 
из бор при ку по ви ни нај ви ше ути чу са др жи на књи ге 
или пре по ру ка, а го то во ни ма ло аутор, из да вач или 
еди ци ја. Куп ци су из ра зи ли же љу да бу ду бо ље ин фор-
ми са ни од из да ва ча и књи жа ра не го што је то тре нут-
но слу чај.
Од укуп ног бро ја ис пи та ни ка, 55% у по след њих 
го ди ну да на ни је ку пи ло ни јед ну књи гу.
Ис пи та ни ци ко ји ку пу ју књи ге у про се ку ку пе 8,6 
књи га го ди шње, док је про сеч на уче ста лост ку по ви не 
књи га јед на књи га на 4,5 ме се цa.
Од укуп ног бро ја ис пи та ни ка ко ји су се од ре ди ли 
као куп ци књи га, од но сно ко ји су ку пи ли нај ма ње 
јед ну књи гу у по след њих го ди ну да на, ве ћи на (47%) 
је ку пи ла књи ге у књи жа ра ма, док све га 15% ис пи та-
ни ка књи ге ку пу је на сај мо ви ма књи га или на ки о-
ску.
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Нај за сту пље ни ји жа нр при ку по ви ни је бе ле три-
сти ка (41%), док је струч на књи га за сту пље на са 
24%.
Је дан од фак то ра ко ји ути че на укуп ну про да ју 
књи га је сва ка ко и елек трон ска тр го ви на. Елек трон-
ске књи жа ре по пут Ama zon.com ука зу ју на моћ не 
мар ке тин шке по тен ци ја ле елек трон ске тр го ви не књи-
га ма, са ин тер на ци о нал ним ди мен зи ја ма.
Ме ђу тим, Ин тер нет књи жа ра ко ја те жи ква ли тет-
ној опре мље но сти и по се до ва њу до брог асор ти ма на 
књи га има по оби му слич не тро шко ве као и кла сич на 
књи жа ра. Прак тич но, Ин тер нет књи жа ра не знат но је 
јеф ти ни ја од класичне. За Ин тер нет књи жа ру,заправо, 
ва же исти ар гу мен ти у при лог фик сне це не књи ге као 
за кла сич ну књи жа ру. Има ју ћи ово у ви ду, Ин тер нет 
пред ста вља за ни мљи во про ши ре ње мо гућ но сти пре 
све га за куп це. Мо же се прет по ста ви ти да нај ви ше 
из гле да за бу дућ ност има кла сич на књи жа ра у ком би-
на ци ји са пру жа њем Ин тер нет услу га.
3.3 Обим про ме та у мре жи књи жа ра
у Ре пу бли ци Ср би ји
Пре ма Ис тра жи ва њу тр жи шта књи га у Ср би ји нај ве-
ћи број кон так ти ра них књи жа ра је при стао на са рад-
њу и од го во рио на по ста вље на пи та ња. Ме ђу тим, на 
пи та ња о про ме ту књи га, бро ју про да тих при ме ра ка 
на го ди шњем ни воу и оби му фи нан сиј ског про јек та, 
књи жа ри ни су од го ва ра ли, сма тра ју ћи то по слов ном 
тај ном.
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4. БИ БЛИ О ТЕ КЕ
4.1 Мре жа би бли о те ка у Ре пу бли ци Ср би ји
Је дин стве ни би бли о теч ко - ин фор ма ци о ни си стем Ре-
пу бли ке Ср би је чи не: На род на би бли о те ка Ср би је у 
Бе о гра ду, Би бли о те ка Ма ти це срп ске у Но вом Са ду, 
Уни вер зи тет ска би бли о те ка Све тозар Мар ко вић у Бе-
о гра ду, На род на и уни вер зи тет ска би бли о те ка Иво 
Ан дрић у При шти ни (Бе о гра ду), Уни вер зи тет ска би-
бли о те ка Н. Те сла у Ни шу, Уни вер зи тет ска би бли о те-
ка у Кра гу јев цу, Би бли о те ка Срп ске Ака де ми је на у ка 
и умет но сти, Би бли о те ка Срп ске па три јар ши је, Цен-
трал на би бли о те ка Вој ске Ср би је, мре жа јав них би-
бли о те ка, мре жа ви со ко школ ских би бли о те ка, мре жа 
школ ских би бли о те ка, мре жа спе ци јал них би бли о те-
ка, мре жа гар ни зо них би бли о те ка, би бли о те ке вер-
ских за јед ни ца.
Мре жу јав них би бли о те ка чи ни 148 на род них би-
бли о те ка у се ди шти ма оп шти на, 14 не са мо стал них 
би бли о те ка при до мо ви ма кул ту ре, 381 ста ци о нар ни 
огра нак на род них би бли о те ка, 35 ме сних би бли о те-
ка, 37 би бли о те ка у пред у зе ћи ма ко је има ју оп шти 
фонд, од но сно укуп но 615 је ди ни ца.
Мре жу школ ских би бли о те ка чи ни 1.114 би бли о-
те ка основ них и 411 би бли о те ка сред њих шко ла, што 
укуп но да је 1.525 би бли о теч ких је ди ни ца.
 Мре жу ви со ко школ ских би бли о те ка чи ни 
175 би бли о теч ких је ди ни ца.
Мре жу спе ци јал них би бли о те ка чи не 243 би бли о-
теч ке је ди ни це.10
4.2 Об ли ци на бав ке
Би бли о те ке гра ђу при на вља ју по раз ли чи тим осно ва-
ма. До ми нан тан об лик при на вља ња за ви си од ти па 
10 Према Централном регистру библиотека 
Народне библиотеке Србије
би бли о те ке, ње ног ста ту са, од но са пре ма осни ва чу, 
као и од фи нан сиј ских усло ва, од но сно од укуп не 
ма се сред ста ва ко ја се из два ја ју за ре дов но при на-
вља ње би бли о теч ке гра ђе на го ди шњем ни воу. 
Об ли ци приба вља ња књи жне гра ђе 
Оба ве зни при ме рак је вид не се лек тив не на бав ке, ка-
рак те ри сти чан за на ци о нал не би бли о те ке и за сни ва 
се на оба ве зи штам па ра да без на док на де до ста ви 
на ци о нал ним би бли о те ка ма од ре ђе ни број при ме ра-
ка сва ког од штам па ног из да ња. Овај об лик при на вља-
ња се вр ши на тро шак произвођача и не ма тр жи шни 
ка рак тер, већ пред ста вља об лик на ту рал не оба ве зе. 
Из да ва чи, ме ђу тим, че сто не по шту ју ову за кон ску 
оба ве зу, та ко да је нпр. 2006. го ди не пр вих сто из да-
ва ча у Ре пу бли ци На род ној би бли о те ци Ср би је ус кра-
ти ло ис по ру ку чак 2003 књи ге. Мо гло би се прет по-
ста ви ти да ма ли из да ва чи ову сво ју оба ве зу из вр ша-
ва ју још не ре дов ни је, од но сно да је мно ги не из вр ша-
ва ју уоп ште.
Ку по ви на пред ста вља нај зна чај ни ји об лик при на-
вља ња у би бли о те ка ма (осим у на ци о нал ним) јер је 
то је ди ни на чин на ко ји се на ба вља ис кљу чи во гра ђа 
ко ја је би бли о те ци, по ње ној про це ни, за и ста по треб-
на. Овај вид на бав ке је го то во ре дов но усме рен ди-
рект но ка из да ва чи ма, због из бе га ва ња по сре до ва ња 
књи жар ске мре же.
 Раз ме на пред ста вља на чин да би бли о те ка, 
без ула га ња фи нан сиј ских сред ста ва, сво је фон до ве 
по пу ни пу бли ка ци ја ма ко је су јој по треб не, да ју ћи у 
за ме ну вла сти та из да ња или дру ге пу блик ци је ко је 
има у свом фон ду, а ко је пред ста вља ју ви шак. Овај 
вид на бав ке нај за сту пље ни ји је у би бли о те ка ма ко је 
има ју раз ви је ну из да вач ку де лат ност, пре све га спе-
ци јал ним. Ова кав на чин при на вља ња је нетр жи шни 
и у пот пу но сти ми мо и ла зи ка ко из да ва че, та ко и књи-
жа ре.
 По клон за би бли о те ке нај че шће не пред ста-
вља аде ква тан вид на бав ке гра ђе. На бав ка по осно ву 
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по кло на је не ре дов на и не си сте мат ска и не осли ка ва 
ствар но ста ње чи та лач ких по тре ба. По кло ње на гра-
ђа, уко ли ко из у зме мо вред не по кло не ста рих књи га 
и рет ких из да ња, нај че шће је ста ра и не ак ту ел на по 
струк ту ри и би бли о теч ке фон до ве ви ше оп те ре ћу је 
не го што их осве жа ва и чи ни ин те ре сант ним ко ри сни-
ци ма. По клон као об лик при на вља ња је од мар ги нал-
ног зна ча ја ка ко за би бли о те ке, та ко и по свом ути ца-
ју на тр жи ште књи га.
4.3 Обим ку по ви не
4.3.1 Обим ку по ви не у од но су на би бли о теч ке 
стан дар де
При на вља ње фон до ва ре дов ном ку по ви ном књи га, 
ма да од ви тал ног зна ча ја за успе шно оства ри ва ње 
би бли о теч ко-ин фор ма ци о не де лат но сти и за оства ри-
ва ње би бли о теч ких стан дар да, не сра змер но ма ло је 
за сту пље но у од но су на дру ге об ли ке на бав ке. 
С об зи ром да се фи нан си ра ње ра да на род них и 
школ ских би бли о те ка вр ши пре ко је ди ни ца ло кал не 
са мо у пра ве, из усту пље ног де ла бу џе та Ре пу бли ке, 
оп шти на је оба ве зна да у це ли ни уче ству је у на бав ци 
књи га за ове би бли о те ке са сво је те ри то ри је.11 Ме ђу-
тим, оп шти не ову оба ве зу не по шту ју у оби му ко ји 
на ла жу про пи си, од но сно ва же ћи би бли о теч ки стан-
дар ди. То је нај зна чај ни ји раз лог због ко јег је про сеч-
но ста ње на бав ке у мре жи на род них би бли о те ка у 
Ре пу бли ци Ср би ји у пе ри о ду из ме ђу 1990. и 2000. 
го ди не би ло из ра зи то не по вољ но, и ни је пре ла зи ло 
30% од стан дар дом пред ви ђе ног ми ни му ма на го ди-
шњем ни воу. 
У пе ри о ду од 2001–2004. го ди не до шло је до из ве-
сног, али не до вољ ног, по ра ста оби ма на бав ке у мре-
жи на род них би бли о те ка. Та ко је укуп на на бав ка 
11 Закон о библиотечкој делатности (Сл. Гласник 
РС, бр 34/94,101/2005)
по ве ћа на на око 60% од стан дар дом пред ви ђе ног ми-
ни му ма, а уче шће по кло на као об ли ка при на вља ња 
зна чај но је сма ње но. У 2005. го ди ни, укуп на на бав ка 
у мре жи јав них би бли о те ка до се гла је го то во 90%.12
Ми ни стар ство кул ту ре Ре пу бли ке Ср би је та ко ђе 
вр ши ре дов ни го ди шњи от куп књи га за јав не би бли о-
те ке. То, ме ђу тим, пред ста вља ре ла тив но скро ман 
до при нос оства ри ва њу њи хо вих укуп них по тре ба за 
при на вља њем фон до ва. По што је рас по де ла от ку пље-
них књи га ли не ар на, од но сно јед на ка за све би бли о-
те ке без об зи ра на њи хо ву ве ли чи ну и раз ви је ност, за 
не ке би бли о те ке овај вид по кло на пред ста вља вр ло 
скро ман до при нос у окви ру ре дов не го ди шње на бав-
ке, док је за дру ге то је ди ни вид при на вља ња све же 
и ак ту ел не гра ђе. Овај об лик на бав ке је ве зан за тр-
жи ште, али у ње му би бли о те ке не уче ству ју. Ње го во 
уче шће у укуп ној го ди шњој на бав ци на тр жи шту се 
про це њу је на око 10–14%, од но сно ова квим об ли ком 
на бав ке у би бли о те ке стиг не од 60–70.000 књи га, док 
укуп на по тре ба мре же на го ди шњем ни воу из но си 
око 600.000 књи га.
Услед не до стат ка сред ста ва би бли о те ке ку пу ју ма-
ње књи га у од но су на по тре бе, те во де на бав ну по ли-
ти ку у скла ду са рас по ло жи вим сред стви ма. Оту да су 
у прак си би бли о те ке че сто ори јен ти са не ка из да ва чи-
ма ко ји да ју ве ће ра ба те, уме сто ка они ма чи ја им је 
књи га по треб ни ја.
Број при на вља них књи га у школ ским би бли о те ка-
ма у пе ри о ду од 2001. го ди не до да нас мо же се оце-
ни ти као по ра жа ва ју ћи. Он се кре тао од 0,17–0,28 
књи га по уче ни ку (око три пу та ма ње од стан дар дом 
пред ви ђе ног ми ни му ма, јер ми ни мум стан дар да за 
школ ске би бли о те ке пред ви ђа 0,5–1 но ве књи ге по 
уче ни ку у то ку сва ке школ ске го ди не). Школ ске би-
бли о те ке су ве ћи ном ори јен ти са не ка по кло ни ма, 
12 Шекуларац, Владимир. Мрежа јавних 
библиотека у Републици Србији у 2005. години, 
сајт Народне библиотеке Србије 
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та ко да је обим њи хо ве на бав ке на тр жи шту књи га, и 
по ред ве ли ког бро ја би бли о те ка, прак тич но за не мар-
љив.
Пре ма по да ци ма На род не би бли о те ке Ср би је, 
укуп на на бав ка за би бли о те ке у 2005. го ди ни из но си-
ла је:
› 525.247 за мре жу јав них би бли о те ка,
› 215. 000 за мре жу школ ских би бли о те ка
› 42. 670 за мре жу ви со ко школ ских би бли о те ка
› 12.500 за мре жу спе ци јал них би бли о те ка
› 44.605 за на ци о нал не би бли о те ке.13
Укуп но, би бли о те ке у Ср би ји ку пи ле су у 2005. 
го ди ни 840.022 књи ге. Обим ку по ви не у од но су на 
укуп ну из да вач ку де лат ност (7 ми ли о на при ме ра ка) 
пред ста вљао је око 12% укуп ног ти ра жа на тр жи-
шту.
5. ОБИМ И СТРУК ТУ РА КО РИ ШЋЕ ЊА КЊИ ГА
У РЕ ПУ БЛИ ЦИ СР БИ ЈИ
На кра ју би, у све тлу тр жи шних усло ва укуп не про дук-
ци је и из да вач ких пла но ва, тре ба ло не што ре ћи и о 
оби му и струк ту ри ко ри шће ња књи га у Ре пу бли ци Ср-
би ји.
Пре ма ис тра жи ва њу Тр жи ште књи га у Ср би ји нај-
ве ћи број ис пи та ни ка ко ји ни су про чи та ли ни јед ну 
књи гу у по след њих го ди ну да на пре стао је да чи та у 
сред њем до бу или ка да су по че ли да ра де, њих 36% 
је пре ста ло да чи та то ком шко ло ва ња, а по сто ји и 
од ре ђе ни про це нат љу ди ко ји ни ка да ни су ни чи та ли 
књи ге.
Од ис пи та ни ка ко ји су про чи та ли бар јед ну књи гу 
у по след њих го ди ну да на, 33% су чла но ви би бли о те-
ке. Ис пи та ни ци ко ји су чла но ви би бли о те ке нај че шће 
по зајм љу ју бе ле три сти ку и струч не књи ге.
13 Исто 
Од ис пи та ни ка ко ји су про чи та ли бар јед ну књи гу 
у по след њих го ди ну да на, 66% по зајм љу је књи ге од 
дру гих љу ди.
Од ис пи та ни ка ко ји су про чи та ли бар јед ну књи гу 
у по след њих го ди ну да на, 8% чи та књи ге пре ко Ин-
тер не та. По ло ви на ис пи та ни ка ко ја не чи та пре ко 
Ин тер не та би их чи та ла ка да би има ла усло ва.
Пре ма по да ци ма На род не би бли о те ке Ср би је, 
мре жа јав них би бли о те ка рас по ла га ла је у 2005. го-
ди ни фон до ви ма од 14.344.505 је ди ни ца ко је је ко ри-
сти ло 472.734 ко ри сни ка, од но сно 6,3% ста нов ни-
штва Ре пу бли ке Ср би је. Ко ри шће но је укуп но 8. 
204.409 је ди ни ца, а обрт књи жног фон да из но сио је 
0,57. Овај по да так све до чи о не до вољ ној ак ту ел но сти 
књи жних фон до ва и по тре би за пре и спи ти ва њем њи-
хо ве струк ту ре, за од луч ни јим от пи сом ста ре и не ак-
ту ел не гра ђе, као и за обим ни јом и све стра ни јом на-
бав ком но ве.
Мре жа школ ских би бли о те ка рас по ла га ла је у 
2005. го ди ни фон до ви ма од 9.452.459 је ди ни ца ко је 
је ко ри сти ло 616.369 ко ри сни ка. Ко ри шће но је 
2.947.655 је ди ни ца, а обрт књи жног фон да из но сио 
је све га 0,31.
Мре жа ви со ко школ ских би бли о те ка рас по ла га ла 
је у 2005. го ди ни фон до ви ма од 3.978.634 је ди ни ца, 
ко је је ко ри сти ло 198.559 ко ри сни ка. Ко ри шће но је 
укуп но 1.124.464 је ди ни ца. Обрт фон да из но сио је 
0,28.
Мре жа спе ци јал них би бли о те ка рас по ла га ла је у 
2005. го ди ни фон до ви ма од 2.349.994 је ди ни ца, ко је 
је ко ри сти ло 19.981 ко ри сни ка. Ко ри шће но је укуп но 
97.464 је ди ни ца.
На ци о нал не би бли о те ке рас по ла га ле су у 2005. 
го ди ни фон до ви ма од 5.498.346 је ди ни ца, а ко ри сти-
ло их је 13.334 ко ри сни ка. Ко ри шће но је 127.801 је-
ди ни ца. 
6. ЗА КЉУ ЧАК
Ре зул та ти ове ана ли зе по ка зу ју да тр жи ште књи га у 
Ре пу бли ци Ср би ји са јед не стра не ни је до вољ но ре гу-
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ли са но, ка ко про пи си ма ко је до но си др жа ва та ко и 
спо ра зу ми ма из ме ђу из да ва ча и књи жа ра. Са дру ге 
стра не по сто ји не до вољ но са мо ор га ни зо ва ње ка ко у 
сек то ру из да ва штва та ко и књи жар ства, где њи хо ва 
стру ков на удру же ња још увек не да ју свој пу ни до при-
нос.
 Из да ва чи су ма ли, рас цеп ка ни и у струк ту ри из-
да ва штва пре о вла ђу је не до вољ на спе ци ја ли за ци ја и 
од су ство стра те шког пла ни ра ња.
За са да не ма зна ко ва пре ко по треб них ин те гра ци-
ја у из да ва штву, ко је би сни же њем тро шко ва и кон-
цен тра ци јом ка пи та ла за у ста ви ле не по во љан раз вој 
из ра жен у сма ње њу укуп них ти ра жа на го ди шњем 
ни воу и у тен ден ци ји из да ва ња ве ћег бро ја на сло ва 
по це ну сма њи ва ња ти ра жа по је ди нач них из да ња.
Ја сни ан та го ни зми из ме ђу из да ва ча и књи жа ра 
– од ко јих су не ки струк ту рал ни, а дру ги по ти чу из 
тре нут ног ста ња – пре све га из ви ру из про бле ма ко је 
има ју из да ва чи, као ме ста на ко јем књи га на ста је. 
Од нос из да ва ча и књи жа ра, као и уку пан по ло жај 
књи жар ства, би се знат но по пра вио ка да би др жа ва 
пре у зе ла од го вор ност за ста ње у овој обла сти и уве ла 
си стем фик сних це на књи га.
Нај зад, књи жа ри мо ра ју да се пре струк ту ри ра ју 
и да се у мно го ве ћој ме ри окре ну Ин тер нет про да ји 
и дру гим са вре ме ним об ли ци ма елек трон ског по сло-
ва ња.
Удео би бли о те ка у при ли ка ма на тр жи шту је ре ла-
тив но мар ги на лан, и оне су у том по гле ду при ну ђе не 
да пра те ста ње и да му се при ла го ђа ва ју у окви ри ма 
ко је пру жа њи хов прав ни и ма те ри јал ни по ло жај, ко-
ји је у ру ка ма др жа ве.
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Резиме
Рад се бави анализом тржишта књига у Републици Србији. Приказане 
су мреже издавача, књижара и библиотека, њихови међусобни 
односи, обим продукције наслова и укупног тиража скраја 20. и 
почетком 21. века, проблеми у продукцији и дисеминацији књига, 
као и заступљеност како продаје књига тако и њиховог коришћења 
у библиотекама. Представљен је значај фиксне цене књиге и њеног 
утицаја на тржиште књига. Анализирана је динамика набавке књига 
за мреже свих типова библиотека у Републици, као и укупан обим 
набавке у односу на укупан тираж.
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Dragana Milunović, M.A.
Book Market in The Republic of Serbia: Publishing, Bookselling and 
Library Aspect
Summary
The paper presents a study of book market in the Republic of Serbia. 
It describes networks of publishers, booksellers and libraries, their 
relationships, amount of titles published and the total print run during 
the last years of the 20th and the first years of the 21st century. It 
describes problems in production and dissemination of books, and 
intensity of book selling and use of books through libraries. A 
significance of a fixed book price and its influence on book market is 
presented. The paper gives an analysis of book acquisition dynamics 
and the relation between the total book acquisition in all types of 
libraries and the total print run in Serbia.
